Nihonjin to Nestorian by 井上  章一
日本人とネストリアン

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本人 とネ ス トリア ン
る
な
。
あ
れ
も
、
も
と
も
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
寺
だ
っ
た
の
だ
か
ら
…
…
。
と
ま
あ
、
以
上
の
よ
う
に
、
当
局
の
禁
教
政
策
へ
奉
仕
す
る
よ
う
な
い
き
お
い
が
、
読
み
と
れ
る
。
江
戸
の
禁
教
時
代
に
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
を
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
な
が
め
や
す
い
考
え
方
が
あ
っ
た
。
太
田
錦
城
の
よ
う
な
学
者
は
、
そ
う
い
う
思
考
法
を
、
日
本
文
化
史
上
に
投
影
し
た
の
だ
と
思
う
。
久
米
邦
武
も
、
佐
伯
好
郎
も
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
感
化
を
、
日
本
文
化
史
に
見
い
だ
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
初
頭
の
太
田
錦
城
と
同
じ
よ
う
な
歴
史
を
、
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
日
本
理
解
だ
と
評
し
う
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
歴
史
観
を
さ
さ
え
る
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
評
価
は
、
ま
っ
た
く
対
立
し
あ
っ
て
い
る
。
禁
教
時
代
の
太
田
は
、
そ
れ
を
タ
ブ
ー
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
文
化
史
上
に
、
言
わ
ば
汚
点
を
見
つ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
久
米
や
佐
伯
の
着
眼
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
文
明
へ
の
敬
意
に
、
ね
ざ
し
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
日
本
文
化
史
か
ら
、
一
種
の
美
点
を
抽
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
百
年
の
あ
い
だ
に
、
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
、
そ
れ
だ
け
か
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
か
。
102
 
補
記
本
稿
は
、
拙
著
『
法
隆
寺
へ
の
精
神
史
』
(
一
九
九
四
年
)
、
お
よ
び
『
南
蛮
幻
想
』
(
一
九
九
八
年
)
と
、
内
容
が
か
さ
な
り
あ
う
。
以
前
あ
ら
わ
し
た
こ
と
を
、
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
と
い
う
文
脈
に
て
ら
し
て
、
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
